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S U M A R I O 
Junta Técnica del Estado 
Oomlalta de Saaleada 
Relación de las declaraciones deha-
beres pasivos acordados en la pri-
mera quincena de raayo de 1937. 
Gobierno General 
Orden,—Declarando nulo e! concurso 
para la adquisición de 500 kilos de 
Bisulfato de Quinina. 
Orden.—Dejando sin efecto la agru-
pación de los Ayuntamientos de Ca-
«afranca y Palacios de Salvatierra. 
Orden.—Acordando el prorrateo en 
el expediente de pensión a favor de 
la viuda del Secretario que fué del 
Ayuntamiento de Ledesma. 
Secretaría de Guerra 
HMaUa d* SoMiDtwBtoa p<tr 1» Patria 
Orien,-Dispone que por la Secreta-
ria de Guerra pueda otorgarse la 
Medalla de Sufrimientos por la Pa-
Anasrea proTtalvaai»* 
Ofden.-Nombrando Armeros provl-
í ?"?'j? y. asignándoles los destinos 
q«e Indica al personal de la relación 
que acompaña. 
Aae«iii«s 
-Asciende por tnérttos de 
empleo Inmediato a los 
y otros Saenz 
«"«Pleo Inmedia-
Oficinas MI-
"«res D José Verdejo García. 
AMmliaolone* 
aíe •irn.?""';®^® asimilaciones 
aeMilsica Militares que relaciona. 
Orden. 
Anticttedsd 
Amplia las Ordenes de 21 de 
ibre de inafl o nQ\ icn Ufdenes de 
(B. O. nüm. 28) 
de Aiw.3"® 'S " " « d e el empleo 
mcn^ S r de Comple-
y Manl,.^ ®'^ ?"®!:'» a D' Luis Ponte 
B^Jas 
Orden.—Se priva del empleo de Alfé-
rez provisional a D . Tomás Mañero 
de la Fuente. 
Orden.—Causa baja en el Ejército ol 
personal de Carabineros que rela-
- clona, condenado por un'.Consejo 
de guerra. 
DeaUaoa 
Orden.—Destinando a la Legión al 
Alférez de Infánteria D. José-Luis 
Díaz Capilla. 
Orden.—Idem a la Dirección de Ins-
trucción, Movilización y Recupera-
ción al Teniente Coronel de Artille-
ría D. Feliciano López Bacelo y Co-
mandante D . Vicente Pérez Sevilla. 
Orden.—Idem al Regimiento Artille-
ria Pesada número 3 al Capitán de 
Artillería D. Ramón Trepat Andreu. 
Orden.—Idem a loa destinos que in-
dica a los Oficiales de la Guardia 
civil que relaciona. 
Dlaponlblea rnbernatlToa 
Orden.—Pasa a situación de disponi-
ble gubernativo el Teniente de Com-
plemento de Artillería D. Eduardo 
Rubio Biutrago. 
•mpleoa honorfOeea 
Orden.—Se nombra Capitán honora-
rio de Artillería a D. Manuel Girona 
y Fernández-Maquieira-
Orden.—Idem empleo de Alférez ho-
norario, por méritos de guerra, al 
voluntario D . Isaac Galcerán Val-
dés. 
eadatldad de Complemento 
Aacensos 
Orden.—Ascieude al empleo de Te-
nientes de Complemento de Infan-
tería a los Alféreces de la relación 
que acompafla. 
Orden.—Idem al empleo inmediato al 
Teniente de Complemento de Arti-
llería D. Agustín Prieto Sancho. 
Orden.—Idem Idem a los Alféreces de 
Complemento de Artillería D. José 
María Berratua Sarria y otros. 
Orden.—Idem Idem al Alférez de Com-
plemento de Intendencia, D. Luis 
Montal Qalobart. 
Proeeaadoa 
Orden.—Pasa a situación de «Proce-
. sado» el Teniente de la Guardia civil 
D Ferneindo Ledesma Navarro. 
Idem en Málege, io« 
Carabineros de la relación que 
acompafla. •• 
•Itnaatoaea 
Orden.—Pasa a la situación de «Al 
servicio de otros Ministerios» el 
Auxiliar D, Modesto Antón Jiménez. 
• BCOIOH DK UABIHA 
laalmaias 
Orden.—Dispone la forma y dimen-
siones de las insignias del personal 
de la Reserva Naval. , 
Aaeeaaoa 
Orden.—Rectifica la Orden de 9 de 
abril último (B. O, núm. 177) por la 
que se ascendía a Guardiamarínas 
a varios aspirantes, en el sentido 
que indica. 
Orden —Idem Idem en el sentido que 
Indica. 
Orden.—Asciende a Auxiliar 2° al • 
Maestre Radio permanente, Leonar-
do Hernández Bodalo y al cabo 
Justo Borrelros Vázquez. 
HablIltaelonM 
Orden.—Habilitando de Auxiliar se-
gundo Naval al Ordenanza D, Aii-
fonio González Prats, 
Premloa de efeetlrldad 
Orden.—Concediendo al personal de 
la Armada de la relación que acom-
paña los premios y aumentos de 
sueldo que índica. 
Proeeaadoa 
Orden.—Dispone se consideren pro-
cesados los Jefes y Oficiales que 
relaciona. 
SECCION DEl, AIBE 
Doalinoa 
Orden.—Dispone que el Capitón de 
Aviación D. Joaquín Reixa Maestre, 
pase a prestar sus servicios al Arma 
de Aviación. 
Orden.—Idem que el Catedrático de 
la Universidad de Salamanca, don 
Ignacio Rivas, pase destinado a la 
.^fatura del Aire. 
Anuncios oficiales 
Comité de Moneda Extranjera.-Cam-
bios de compra de monedas. 
Ayuntamiento de Madrid 
Administración de Justield 
Edletoi y RequiiitoiiM 
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RELACION de laa dectaractones d ehaberes pasivos acordados en la primera quincena de mayo •¿g 
NOMBRE Y APELLIDOS 
1 D. Luis Martínez Casabona. 
* I » i> • 2 D. Norbtírto Gutiérrez Pérez 
3 D. ' María, D.» Camila y D.® Maria Josefa 
Márquez Díaz, huérfanas. 
4 D. Esteban Rublo Rublo 
& D.* Amparo Rico Diego, v i u d a . . . . . . . . . . . . 
6 D." Sofía Lombana García, viuda. 
1 D.* Teresa de la Peña Lastra, viuda 
8 Emilia Huerta Blanco, viuda (A). 
. « D.* Amelia y D.« Emilia Ballester Suárez, 
huérfana». 
10 D. Enrique Esperabé de Arteaga 
11 D.' Manuela Llantada Martínez, v iuda . . . . . . 
12 D. juUán Domínguez Mongero. 
15 D. Joaás Garnacho del R í o — 






















D. Julio Caamafio Fariña 
D.« Aurora Potillo Marcó, viuda. 
D » Maria del Carmen Faure Anaya, viuda... 
D.« Catalina y D.® Pura Ramos González, 
huérfanas. 
D." Heliodora Acebes Maza, viuda 
D.* Paulina González Fernández 
D.* Eugenia González Borrego, v iuda . . . . . • 
D. )uan Manera Será 
D.» Pilar Sánchez Cogolludo, viuda (A) 
D.» M.® del Carmen Hurtado Mendoza, viuda. 
D . ' Perfecta Rodríguez Cantero, viuda 
D.* M.* Luisa Andrada Vanderwilde, viuda. 
D.* Antonia Cano Rogel, viuda 
D. losé M. ' Calvo Sánchez 
D . ' Petra Acuña Robles 
D. Feliciano Quesada Ramos 
D.» Juila Martín Martínez, viuda. 
D. Nicolás Lun9 Montaño 
D. ' Dolores Pereira Pocljo, viuda 
D, Manuel Ruza García 
D.' Catalina López Granados, viuda 
D. Luis Serrate Qracia 
Comisario de 8." clase del Cuerpo de Investigación 
y Vigilancia 
Guardia del Cuerpo de Seguridad. 
Funcionario del Cuerpo Técnico de Correos 
Agente dé 1.'clase del Cuerpo de investigación y 
Vigilancia 
Jefe de Estadística •... 
Abogado del Estado. 
Presidente del Consejo de Obras Públicas, Conse-
jero, Inspector General del Cuerpo de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos.,, 
Maestro Nacional 
Ingeniero Jefe de 1.' Clase del Cuerpo de Montes.. 
Catedrático de Universidad 
Jefe de Negociado de 2.* Clase del Cuepo General 
de Administración de Hacienda 
Guardia 1.° del Cuerpo de Seguridad 
Guardia 1,® del Cuerpo de Seguridad. 
Profesora del Conservatorio de Música y Declama-
ción de Madrid. 
Maestro Nacional 
Catedrático de Escuela Superior de Comercio 
Funcionarlo Técnico del Cuerpo de Telégrafos 
Portero 1.^ del Cuerpo de Telégrafos... -
Jefe de Negociado de 2.® clase de Obras Públicas. 
Maestra Nacional 
Portero 2.® de los Ministerios Civiles " 
Inspector de Muelles de Aduana 
Abogado del Estado 
Magistrado de entrada.. • " 
Capataz de las Carreteras del Estado. 
Magistrado de Audiencia Territorial • • •' 
Maestro Nacional 
Suboficial de Asalto del Cuerpo de Seguridad 
Fiscal de Audiencia Territorial • ' " 
Sargento del Cuerpo de Seguridad. 
Guarda Forestal 
Sargento de Asalto del Cuerpo de Seguridad.."" 
Maestro Nacional , . , , . . . . 
Maestro Nacional. 
Portero 8.' de los Ministerios Civiles. 
Jefe de Aditilnlstraclón de 2." clase 
I t I • * 
r • f I 
f » 
i I • • 
Burgos 14 de mayo de 1937.—P. 0 „ Francisco Díaz de Arcaya, 
•'i-'i 
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Fecha de que arranca el pago 
18 diciembre 1936. 
7 junio 1936.... . 
22 junio 1936. 
8 agosto 1936.. 
26 octubre 1936. 
10 febrero 1937.. 
4 julio 1936.... 
9 octubre 1936. 
8 junio 1936. 





13 febrero 1937. 







29 abril 1936 
23 noviembre 1936. 
6 marzo 1937 . . . . 
13 enero 1937 
28 mayo 1936 
24 agosto 1936.... 
16 agosto 1936.... 
16 julio 1936 
13 diciembre 1936 
8 abril de 1937 
30 septiembre 1936. 
21 octubre 1936 
27 noviembre 1936. . . . . . . . 
10 septiembre 1936 
15 abril 1937 
3 junio 1936 
15 noviembre 1936 
1,° junio 1936 
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G o b i e r n o G e n e r a l 
Ordenes 
Celebrado el concurso para la 
adquisición dé 5 0 0 kilos de B i -
sulfato de Quinina, con destino 
a la Lucha Antipalüdica, anun-
ciado en el B O L E T Í N O F I C I A L DEL 
E S T A D O del dia 2 9 de abril últi-
mo, y habiéndose observado que 
entre la documentación presen-
tada por el único postor, la co-
rrespondiente a la letra d) del 
apartado 2.® del pliego de condi-
c ones no reunía los requisitos 
exigidos por la Ley, he d spues-
to que quede nulo y sin n ngún 
valor, anunciándose -un nuevo 
concurso. 
Lo que se hace público para 
genera conocimiento. 
Valladolid 12 de mayo de 1937. 
= = E I Gobernador General, Luis 
Valdés. 
Excmo. Sr.: Cón esta fecha, y 
)or este Gobierno General del 
Sstado, ha quedado disuelta vo-
untariamente la mancomunidad 
constituida por los Ayuntamien-
tos de Casafranca y Palacios de 
Salvatierra (Salamanca), a los 
efectos de sostener un Secreta-
rio comJin, que fué aprobada por 
Real orden del Ministerio de la 
Gobernación de 10 de julio de 
1928, Gaceta del 18. 
Quedan autorizadas las Cor-
poraciones municipales mencio-
nadas para tener cada una un 
Secretario independiente, pasan-
do el de la mancomunidad al 
Ayuntamiento de Casafranca y 
quedando vacante la Secretaría 
del de Palacios de Salvatierra, 
que ha de ser provista interina-
mente con individuo pertene-
ciente al Cuerpo de Secretarlos, 
y de la categoría correspondien-
te a esa plaza, toda vez que la 
Orden de 14 de enero de 1937 
prohibe la provisión en propie-
dad. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Valladolid 12 de mayo de 
1937,==EI Gobernador General, 
Luis Valdés. 
Sr. Gobernador Civil de Sala-
manca, 
Excmo. Sr.: Con esta fecha se 
ha acordado por este Gobierno 
General del Estado, en el expe-
diente de pensión a favor de 
D.® Ascensión Utrilla-Saenz, viu-
da del Secretario que fué última-
mente del Ayuntamiento de Le-
desma de Soria el siguiente pro-
rrateo, con arreglo a la cuarta 
parte del mayor sueldo disfruta-
do por el causante, durante más 
de dos años, que fué el de 1.250 
pesetas anuales. 
El Ayuntamiento de Romani-
llos de Medinaceli, abonará men-
sualmente la cantidad de 9'78 
pesetas. 
El Ayuntamiento de Barca, 
4'44 pesetas. 
El Ayuntamiento de Aldeala-
fuente, ,6'85 peesetas. 
El Ayuntamiento deCihuela, 
4*97 pesetas. 
El Ayuntamiento de Ledesma 
de Soria será el encargado de, 
recaudar mensualmente de las 
mentadas Corporaciones muni-
cipales las 26'04 pesetas a que 
asciende la pensión, si bien no 
ha de contribuir en metálico, ya 
que, D. Silvestre Hedo Casado, 
desde que se posesionó de esta 
Secretaría hasta que, se jubiló 
por imposibilidad física, disfrutó 
de Ucencia sin sueldo, y por tan-
to no adquirió derechos pasivos 
de ninguna clase. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Valladolid 15 de mayo de 
1937.=E1 Gobernador General, 
Luis Valdés. 
Sr. Gobernador civil de Soria. 
/secretaría de Guerra 
Ordenes 
03 
üedalla Ae Snfrlmlentoi p«r I» 
Patria. 
S. E. el Generalísimo se ha 
servido disponer que el artículo 
noveno del Decreto número 192 
(B. O. núm. 99), sea interpreta-
do en el sentido de que la conce-
sión de la Medalla ele Sufrimien-
tos por la Patria se^otorgue en su 
nombre por esta Secretaría de 
Guerra, sin 
sometan a la 
per 
un 
uicio dé que se 
a Superior del 
aquellos casos en que los hechos 
objeto de tal recompensa pudie-
ran ser merituados paralelamen-
te como base de cualquiera otí^  
de las que se enumeran en el ar-
tículo 1.® de la expresada dispo 
sición. 
Burgos 14 de mayo de 1937, 
=EI General Jefe, Germán Gi i 
Y u s t e . ^ 
Armero* prorlslonales 
Se nombra Armeros provisio-
nales, por haber sido declarados 
aptos en el cursillo celebrado en 
los Parques de Artillería y se Ies 
destina a los Cuerpos que se ex-
presan, a los de d cha clase que 
se relacionan a continuación, 
cuales, mientras presten sus ser^  
vicios como tales Armeros pro-
visionales, percibirán el suéldo 
correspondiente a los Armeros 
efectivos, sin derecho a ninguna 
otra clase de ventajas económi 
cas. 
D. Ramiro Antonio Villaverde 
Sánchez, al 4.°Tabor de Regu-
lares de Alhucemas número 5, 
en Oviedo. 
D. Elíseo Vázquez Casas, al 
Ídem de idém. 
D. Angel de Labra Befia, al 
cuarto Tabor de Regulares de 
Larache número 4, en Oviedo, 
D. Rodrigo Bobés Rodríguez, 
al 7." Tabor de Regulares de La-
rache número 4, en León. 
D. Fernando Garea Sendira, 
al ídem en Idem. 
D. José Ramón Alonso Blan-
co. al 8.° Tabor de Regulares de 
Larache número 4, e n Oviedo. 
D. Senén Paz López, al Idem 
en Idem. 
D. José Sanmartín Juste, al 
Batallón B. del Batallón de Ceu-
ta número 7, en Aravaca. 
D. José Benito Rodríguez, 
cuarto Tabor de Regulares 
Melilla número 2, en Oviedo. 
D. José Seoane Penelas, 
Idem en Idem. 
D. Isabelino Villullas Tor^ 
Batallón C. del Batallón de Ceu-
ta número 7, en Navas del Mar-
Jesús Fernández Corral, al 
quinto Tabor de Regulares de 
Melilla número 2, en Madrid. 
D. Agustín San José Rublo, 
al 7.° Tabor de Regu'ffj 





Ejército, en función consultiva, D, Francisco Soto Navarfo, 
riTfi 
ÜH 
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,dl2 Bandera de la 1.' Legión 
del Tercio, en el Jarama. 
Burgos 14 de mayo de 1937. 
El General Jefe, Germán Qll 
[Yuste. 
• • « e n a o a 
Por resolución de á. E. el Ge-
i)eraIísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se asciende al empleo 
Inmediato, por méritos de guerra, 
,alos cabos del 12 Regimiento 
de Artillería Ligera que a conti-
nuación se relacionan: 
D. Benito Saenz Pérez. 
Valentín Pérez Arostegui. 
Luis Alonso Martínez. 
Julián Matute Matute. 
Prudencio Orcajo López. 
Angel Villar Blasco. 
Zacarías Hernáez. 
Antonio Fernández Fernández 
Cayo Mayoral Hernaez. 
Joaquín Fernández Arias. 
Delfín Lozano Unanue. 
Rafael Molió Lujque. 
Jesús de Miguel Albina. 
Burgos 14 de mayo de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Qii 
Yuste. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Real Orden circular de 
9 de junio de 1930 (D. O. núme-
ro 127), y Ley de U de marzo 
de 1934 (D. O. núm. 65), se de-
clara apto para el ascenso y se 
asciende al empleo de Oficial 2.° 
del Cuerpo de Oficinas Milita-
res, al Oficial 3 ° D. José Ver-
dejo García, con destino en la 
1. Brigada de Caballería, dis-
frutando en su nuevo empleo la 
antigüedad del día 4 del mes ac-
tual, continuando en su actual 
destino. 
Burgos 14 de tnayo de 1937. 
«El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. • 
A i l nUac i on « « 
Por reunir las condiciones re-
glamentarias se conceden las 
asimilaciones que se expresan 
al personal de las Bandas de 
Música Militares que a continua-
ción se relacionan: 
Músico de 1.*, D.José Regi-
dor Ramos, del Regimiento In-
' lantería San Quintín nümero 25, 
asimilación a Subayudante, con 
a antigüedad de 22. de enero úl-
timo y efectos administrativos, 
a partir de 1." de febrero sl-
gu ente. 
Músico de 1.* D. Alejo Sán-
chez Sánchez, del mismo, asi-
milación a Brigáda, con antigüe-
dad de 17 de abril último y efec-
tos administrativos a partir dé 
primero del actual. 
Músico de 2.® D. José Da-
mián Cerezo, del Regimiento de 
Infantería Galicia número 19, 
asimilación a Sargento 1.°, con 
antigüedad de 1.° de septiembre 
de 1936 y efectos administrati-
vos a partir de dicha fecha. 
Idem D. José Franco Silva, 
del Regimiento de Infanteriaa de 
Mérida número 35, asimilación a 
Sargento 1.°, con antigüedad 
de 5 de febrero último y efectos 
administrativos a partir de 1 d e 
marzo siguiente. 
Burgos 14 de mayo de 1937. 
=EI General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Antlfff ledad 
Las Ordenes de21 de septiem-
bre de 1936 (B. O. número 28 de 
la Junta de Defensa Nacional) y 8 
de abril de 1937 (B. O. núm. 172), 
por las que se confieren los em-
pleos de Alférez y Teniente de 
Complemento de Caballería, res-
pectivamente, a D. Luis Ponte y 
Manera, actualmente en el Regi-
miento Cazadores de los Casti-
llejos número 9, se entenderán 
ampliadas en el sentido de que 
la antigüedad que le correspon-
de en los referidos empleos es la 
de 1.° de 
enero de 
dido en ios 
to número 
tensa Nacional, de 
septiembre último. 
Burgos 14 de mayo de 1937. 
=E i General Jefe, Germán Gil 
Yuste. • 
Ba|M 
A propuesta del Excmo. Se-
ñor General Jefe del 5.° Cuerpo 
de Ejército y con arreglo a lo 
dispuesto en la Orden de 23 de 
octubre del año próximo pasado. 
(B. O. número 15), se priva del 
em^eo de Alférez prov sional a 
D, Tomás Mañero de la Fuente, 
con destino en la Agrupación de 
Aragón de Falange Española 
Traalcionallsta y de las jONS, 
pasando a la situación militar 
que le corresponda. 
Burgos 14 de mayo de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
De acuerdo con lo informado 
por el Negociado de Justicia de 
esta Secretaria de Guerra, causa 
baja en el Ejército por haber si-
do condenados en Consejo de 
Guerra a las penas que se indi-
can, el personal del Cuerpo de 




ulio de 1936 y 1." de 
937, como compren-
beneficios del Decre-
09 de la Junta de De-
fecha 13 de 
pena de reclusión perpe-
as accesorias de inhabi-
litación perpetua absoluta y ex-
pulsión de las filas del Ejército: 
Cabo, Angel Redondo Kivero. 
Idem Bienvenido Carnero Pue-
yo. 
Carabinero, Manuel Rivela 
Martínez. 
Idem Juan Doyal Gallego. 
Idem Angel Pérez Fernández. 
Idem Ladislao Gómez Horca-
juelo. 
Idem Manuel Fadón Tejedor. 
Idem José del Río González. 
Idem Pablo de Blas Zayes. 
Idem Angel Vega Gutiérrez. 
Idem Ramón del Río Gonzá-
lez. 
A la pena de 12 años y un día 
de reclusión temporal con las 
accesorias,de inhabilitación ab-
soluta temporal en toda su ex-
tensión y expulsión de las filas 
del Ejército: 
Carabinero, Secundino Diez 
Sanfrutos. 
Idem Carlos de Oña Rodrí-
guez, 
Idem .Manuel Fernández Curto 
Idem Victoriano Alonso Gon-
zález. 
Burgos 14 de mayo de 1937; 
—El General Jefe, Germán Gil' 
Yuste. 
D e i t l a o a 
Por resolución de S. E. el Ge 
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se destina a.la Legión-
ai Alférez de Infantería D. josé,-^ 
Luis Díaz Capilla, actualmente 
destinado en el Tercer Batallón 
de Toledo. 
Burgos 14 de mayo de 1937-
—El General Jefe, Germán 011 
Yuste. 
l-STí/ 
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Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, pasan destinados a la 
Dirección de Instrucción, Movi-
lización y Recuperación sin cau-
sar baja en sus actuales destinos, 
el Teniente Coronel de Artille-
rija D. Feliciano López Bacelo y 
el Comandante de la misma Ar-
ma D. Vicente Pérez Sevilla. 
Burgos 14 de mayo de 1937. 
>=£1 General Jefe, Qermán Qll 
Yuste. 
A propuesta del Excelentísi-
mo Sr. General Jefe del 6.° 
Cuerpo de Ejército, se destina 
al Regimiento de Artillería Pe-
sada número 3, al Capitán de 
Artillería, recientemente ascen-
dido. D. Ramón Trepat Andreu. 
Burgps 14 de mayo de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por conveniencia del servicio, 
y a propuesta del Excelentísimo 
Sr. General Inspector de la 
Guardia Civil, pasan a servir los 
destinos que se expresan los 
Oficiales que figuran en la si-
guiente relación: 
Capitanes 
D. Miguel Amezcua Lanzas, 
de la Comandancia de Jaén, a la 
de Córdoba, para pasar a la de 
Jaén cuando sea liberada. 
D. Federico Palacios" Varela, 
de la Comandancia de Cuenca y 
agregado a la de Valladolid, a la 
de Toledo, para pasar a la de 
Cuenca, cuando sea liberada. 
Teniente 
D. Rogelio Rovlra Sánchez, 
de la Comandancia de Logroño, 
a la de Navarra. 
Burgos 14 de mayo de 1937. 
«=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Disponible ralientatlTo 
A prm)uesta del Excelentísi-
mo Sr. üeneral Jefe del Ejército 
del Norte, pasa a la situación de 
disponible gubernativo el Te-
niente de Complemento de Arti-
llería D. Eduardo Rubio de Biu-
trago, del Servicio de Recupera-
ción. 
Burgos 14 da meyo de Id37.»> 
El General jefe, Germán Qll 
Yuste. 
Bmpleoti bonorflleos 
A propuesta del Excelentísi-
mo Sr. General Jefe de la 6. ' 
División Orgánica, se nombra 
Capitán honorario de Artillería 
a D. Manuel Girona y Fernán-
dez Maqulelra, Sub-Gerente de 
la Sociedad Material para Ferro-
carriles y Construcciones. 
Burgos 14 de mayo de 1937."» 
El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se concede el empleo 
de Alférez honorario provisio-
nal, por méritos de guerra, al 
voluntario del 10 Grupo de Asal-
to D. Isaac Galcerán Valdés, 
como comprendido en la Orden 
de 27 de febrero último (B. O. 
número 133). 
Burgos 14 de mayo de 1937. 
= E I General Jefe, Germán 
D. Jesús Dorronsoro Ascarza. 
Santiago de Ibarra Zaoata.' apata, 
Bui|;os 14 de mayo de 19371 
El General Jefe, Germán éij 
Gil 
Yuste. 
OOielalldad de Complemento 
Ascensos. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, de 9 del actual, se as-
ciende al empleo de Teniente 
de Complemento del Arma de 
Infantería, por llevar seis meses 
en el frente, a los Alféreces de 
la misma escala y Arma, desti-
nados en los Cuerpos que se 
indican y se relacionan a conti-
nuación: 
Regimiento de Infantería Bailón 
número 84. 
D. Ramón García Rubio. 
Eugenio Narvaiza Arregul. 
Policarpo Roy Rubio. 
Martín Roldán Mayor. 
Regimiento de Infantería Argel 
número S7. 
D. Luis Arlas Palomino. 
Juan DuMn Santa. 
Regimiento de Infantería La Victoria 
número 28. 
D. Feliciano Burgos Díaz Varela. 
Antonio Arroyo Mateos. 
Batallón de Montaña Flande» 
número 6. 
D. Luis Yera Castañeda. 
i m 
Yuste. 
Por reunir las condiciones qw 1 
determina el Reglamento parad! 
Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, se asciende al empleo 
Inmediato al Teniente de Com-
plemento de Artillería D. Aguj. 
tin Prieto Sancho, de la Coman* 
dancla General de Artillería del 
7.® Cuerpo de Ejército. 
Burgos 14 de mayo de 1937, 
« E l General Jefe, Qermán Qll 
Yuste. 
Por resolución de S . E . el Ge-
neralísimo de los E j é r c i t o s Na-
cionales, se asciende a l empleo 
Inmediato, por llevar seis meses 
en operaciones, a los Alféreces 
de Complemento del Tercer Re-
gimiento de Artillería Pesada 
D.José María Berratua Sarria, 
D. José Luís R e p i s o Conde, don 
Luis Charlén García y D . José 
María Barcaiztegui." 
Burgos 14 de mayo de 1937. ¡ 
= E 1 General Jefe, Germán Gil I 
Yuste. 
Por reunir las condiciones qwe 
determina el Reglamento para 
el Reclutamiento y Reemp lazo 
del Ejército, se asciende ai em-
pleo inmediato, con la antigüe-
dad de 1." del mes actual, al 
Alférez de Complemetíto de In-
tendencia D. Luis Mental Galo-
bart, con destino en la Delega-
ción de Vestuario de la Inten-
dencla General del Ejército, en 
San Sebastián. 
Burgos 14 de mayo de 1937;-
El General Jefe, Qermán 0" 
Yuste. 
ProcemAoi 
De acuerdo con lo in formado 
por el Negociado de justicia de 
esta Secretaría de Guerra, pasa 
a la situación de «Procesado» 
en esta Plaza el T e n i e n t e de la 
Guardia Civil D. Femando,Jf: 
desma Navarro, de confornildaa 
con lo prevenido en el art. ^ VUII lU ulcvciuuw — y, 
del Decreto de 7 de sepjembre 
B 1935 (C. L. número 677). 
Burgos 14 de mayo de iw/-
ttíÉii 
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i»EI General Jefe, Germán Qll 
Yuste. 
« i iMM*aMi • # 
De acuerdo con lo informado 
por el Negociado de Justicia de 
esta Secretaría de Guerra, pa-
san a la situación de «Procesa-
dos» en Málaga, de conformidad 
con lo prevenido en el art. 9.° 
del Decreto de 7 de septiembre 
de 1935 (C. L. número 577), los 
Carabineros de nuevo Ingreso 
que figuran en la siguiente reía-
cii^tli 
Franclacó Alcántara Vargai. 
Feliciano Molina Herrera. 
Eduardo Comino QonzáleT:. 
Francisco Benitez Valderrama. 
Diego Miranda Ruiz. 
{osé Granado Q^ambero. 
Jurgoa 14 de mayo de 1937. 
-El General Jefe, Germán ÜH 
Yuste, 
• I tnaotonei i , 
Pasa a la situación de «AI ser-
vicio de otros Ministerios»- el 
Auxiliar de 1.® clase del Cuerpo 
Auxiliar de Intervención Militar 
D. Modesto Antón Jiménez, ac-
tualmente agregado a la Comi-
sarla de Guerra de Tetuán, por 
haber sido destinado a la Inter-
vención Delegada de Ifni. 
Burgos 14 de mayo de 1937. 
-El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
. Sección de Marina 
InilarnliiM. 
Su Excelencia el Generalísimo 
de los Ejércitos Nacionales ha 
tenido a bien disponer que en 
vista de las dificultades surgidas 
para dar cumplimiento a las dis-
posic iones que regulan las insig-
nias del personal de la Reserva 
Naval y habilitados, provisio-
naiiiiente y mientras duren las 
actuales-circunstancias, las in-
8 gnlas del personal antes rela-
cionado tendrán igual forma y 
dimensiones que el de los Ofi-
ciales vivos y efectivos, pero 
confeccionadas con galón de 
plata. 
Salamanca 11 de mayo de 1937 
~E1 Almirante Jefe del Estado 
Mayor de la Marina, uan Cer-
vera. 
Asoenioa 
Su Excelencia el Generalísimo 
de los Ejércitos Nacionales ha 
tenido a bien disponer que, ha-
biéndose padecido error en la 
Orden de 9 de abril últlnio (Bo-
l e t í n O f i c j a l , núm. 177), que as-
cendía a Guardlamarlnas a va-
rios Aspirantes, debe entender-
se rectificada en el sentido de 
que asciende a Aspirantes de 
tercer año, el personal que se 
relaciona: 
D. Fernando Moreno Reina. 
Pedro Aznar Andrés. 
alme Gómez-Pablos Duarte. 
.uis Rojí Chacón. 
Cristóbal Gonzalea - Aller y 
Balseiro. 
Julio Prendes Estrada. 
Manuel Pérez Pardo. 
Adolfo Contrera Sánchez. 
Salamanca 11 de mayo de 
1937.»«E1 Almirante Jefe de Es-
tado Mayor de la Marina, Juan 
Cervera, 
Su Excelencia el Generalísimo 
de los Ejércitos Nacionales ha 
tenido a bien disponer que, ha-
biéndose padecido error en la 
Orden de 9 de abril último (BO-
LETÍN OFICIAL, n ú m . 177) , q u e a s -
cendía a Guardiamarinas a los 
Aspirantes de segundo aflo de 
- Intendencia, D. José Suances y 
Suances y D. Francisco Hurtado 
Castellanos, debe entenderse 
rectificada en el sentido de que 
ascienden a Aspirantes de tercer 
aflo. 
Salamanca 11 de mayo de 
1937.=EI Almirante Jefe del Es-
tado Mayor de la Marina, Juan 
Cervera. 
Su Excelencia el Generalísimo 
de los Ejércitos Nacionales ha 
tenido a bien ascender a Auxi-
liar 2." . de Radiotelegrafía, al 
Maestre Radio permanente, Leo-
nardo Hernández Bodalo y al 
Cabo radio de 1.% Justo Borrei-
ros Vázquez, en virtud de pro-
puesta ormulada por el Almi-
rante Jefe de la Flota Nacional. 
Salamanca 11 de mayo de 
1037.«E1 Almirante Jefe del Es-
tado Mayor de la Marina, Juan 
Cervera. 
Hf tbUUi ie tonM 
Su Excelencia el GeneraKalmo 
délos Ejércitos Nacionales, ha 
tenido a bien disponer se habilite 
de Auxiliar Naval, al Orde-
nanza de Semáforos, D. Antonio 
González Prats, a propuesta for-
mulada por el Comandante dol 
«C—5». 
Salamanca 11 de mayo de 1937 
—El Almirante Jefe del Estado 
Mayor de la Marina, Juan Cer-
vera. 
P r e n l o a A* « f t e t l T l * » * 
He resuelto aprobar las pro-
puestas cursadas a esta Secre-
tarla concediendo al personal 
de la Armada quo figura en la 
siguiente relación, los aulnque-
nios y aumentos de sueldo que 
le corresponden con arreglo a lo 
establecido y que deberán perci-
birse a partir de la fecha que en 
cada caso se señala. 
• • • 
r e l a c i ó n q u b s i crrA 
750 pesetas anuales por dos 
quinquenios y cinco anualidades 
a partir de 1.° de diciembre de 
1933:800 a partir de 1.° de di-
ciembre de 1934; 850 a partir 
de 1.° de diciembre de 1935 y 
900 a partir de 1.» de diciembre 
de 1938 por 6 / 7.» y 8." anüall. 
dad, al Auxiliar 2," Naval, don 
Luis Vázquez López, pojr llevar 
18 años de servicio, 
650 pesetas anuales por dos 
quinquenios y tres anualidades 
a partir de 1." de julio de 1933; 
700 a partir de 1 d e julio de 
1934; 750 a partir de 1." de julio 
del935y800a partir del.' ' de 
julio de 1936, por 4 / 5.* y 6." 
anualidad, al Auxiliar 1." de Sa-
nidad, D. Francisco García Pe-
ña, por llevar IQ años de servi-
do. 
850 pesetas anuales por dos 
quinquenios y siete anualidades 
a partir de 1." de abril de 1934; 
900 a partir de 1.° de abril do 
1935; 950 a partir de 1.® de abril 
de 1938 y 1.000 a partir de 1.''; 
de abril de 1937, por 8." « . "v lO ; 
anualidad, al Auxiliar de del 
C. A. S. T. A., D. Vicente Lo-
bato Casanova, por llevar 20i 
años de servicio. 
650 pesetas anuales por dosj 
quinquenios y tres anualidades * 
•Ita 
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partir de 1.» de abril de 1934; 
700 a partir de 1.® de abril de 
1935; 760 a partir de 1." de abril 
de 1936 y 800 a partir de l . " de 
abril de 1937, por 4.® 5." y 
anualidad, al Auxiliar 1," del 
C. A. S. T. A., D. Juan Pérez 
Vidal, por llevar 16 años de ser-
vicio. 
850 pesetas anuales por dos 
quinquenios y siete anualidades 
a partir de 1.» de abril de 1934; 
900 a partir de 1." de abril de 
1935; 950 a partir de 1." de abril 
de 1936 y 1.000 a partir de l . " 
de abril de 1987, por 8." 9. 'y 10 
anualiddd, al Auxiliar 1.° del 
C. A. S, T. A., D. José Rodrí-
guez Rey, por llevar 20 años de 
servicio. 
800 pesetas anuales por dos 
quinquenios y seis anualidades 
ajjartir de l.® de mayo de 1934; 
a partir de 1.° de mayo de 
1935 y 900 a partir de 1 d e ma-
ya de 1936 por 7." y 8.' anuali-
dad, al Auxiliar segundo del 
C. A. S. T. A., D. Francisco 
Pando Doza, por llevar 18 años 
de servició. 
650 pesetas anuales por dos 
quinquenios y tres anualidades a 
partir del.» de abril de 1934; 700 
a partir de 1.® de abril de 1935; 
750 a partir de 1.° de abril de 
1936 y 800 a partir de l .^de 
abril de 1937, por 4." 5 / y 6." 
anualidad, a los' Auxiliares se-
Pundos del C. A. S. T. A., don rancisco Rodríguez Nieto y 
D. Rafael Rodríguez Martínez, 
por llevar 16 años de servicio. 
750 pesetas anuales por dos 
quinquenios y tres anualidades a 
jartir de 1.° de febrero de 1934; 
íOO a partir 1." de febrero de 
1985; 850 a partir de 1.° de fe-
brero de 1936 y 900 a partir 
de 1," de febrero de 1937, por 
6.® 7." y 8." anualidad, al Auxi-
liar 2." del C. A. S. T. A., don 
Ramón Arroyo Poladura, por lle-
var 18 años de servicio. 
1.500 pesetas anuales por dos 
aumentos de sueldo a partir 
de de n^arzo de 1937, al Ta-
gulfíjecanógrafó de la Escuela de 
Guerra Naval, D. Juan Cadenas 
y Camino, por llevar 10 años de 
servicio. 
Burgos 14 de mayo de 1937= 
El General jefe, Germán Gil 
Yuste. 
JProceaiidofl 
A los efectos administrativos 
correspondientes, y de acuerdo 
con lo dispuesto en el Regla-
mento de s tuaciones del perso-
nal de 13 de septiembre de 1935, 
se consideran procesados a los 
jefes. Oficiales y Auxiliares que 
a continuación se expresan: 
Comandante Médico D. An-
selmo Torres Pintos. 
Idem D. Arturo Valdés Gutié-
rrez. 
Capitán Maquinista D. José 
Fernández Diaz. 
Alférez de Navio D. Carlos 
Moya Blanco. 
Segundo Maquinista D. Rafael 
Sánchez Carmona. 
Tercer Maquinista D. Tomás 
Azpeitia Pérez. 
urgos 14 de mayo de 1937. 
El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Sección del Aire 
I l e i t i n o s 
l 
8. B. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales, ha resuelto 
_ue el Capitán de Aviación don 
óaquín Reixa Maestre pase a 
prestar sus servicios al Arma de 
Aviación. 
Burgos 14 de mayo de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales, ha resuelto 
que el Catedrático de la Univer-
sidad de Salamanca D. Ignacio 
Rivas pase destinado a la Jefa-
tura del Aire para el desempeño 
de las misiones que se le enco-
mienden. 
Burgos 14 de mayo de 1937, 
««El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Anuncias Oficiales 
Comité de Moneda Extranjera 
mayo de 1937, de acuerdo con 
las disposiciones oficiales: 











Peso moneda legal 2*55 
Coronas checas 30'00 
Coronas suecas 2'17 
Coronas noruegas 2'11 
Coronas danesas l'S? 
DIVISAS LIBRES IMPORTADAS VOLUN* 








Peso moneda legal . . . . 3'18 
Coronas suecas. . . . . . . 2'60 
Coronas noruegas 2'50 
Coronas danesas 2'35 
^jiCODíeB-* 
flvantamlenío de Madrid 
Cambios de compra de trio-
nedas publicados el día 17 de 
Concarao para ta adquisición de tnlti' 
ta canüonea para servicios munlclpalei 
BASES 
Primera. Es objeto del pre-
sente concurso la adquisición de 
treinta camiones accionados por 
gasolina; veintidós para los ser-
vicios de limpiezas y vías públi-
cas, y ocho para los del Mata-
derb de Madrid. 
S e ^ d a . Los camiones ob-
eto de este concurso serán de 
6 tllindí-ós como mínitno, có« 
una potencia de 20 a 25 caballos 
de fuerza, y podrán transportar 
hasta 3 tu . ; c i adas de c«rga útil. 
T-cera. Los veintidós ca-
miones ;jara los servicios de 
L,ip¡ezas v vías públicas serán 
de basculación posterior accio-
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[nada por motor y con Inclfna-
Iclón hasta de 45 grados, siendo 
l|í caja metálica. Los dei servi-
jclo dei Matadero deberán ir ca-
lirozados con caja cerrada, puer-
la posterior, forrada toda eiia 
|de ciiapa o zinc, con ios corres-
ondientes garfios y ia adecua-
1 ventilación. 
Cuarta. Las ofertas habrán 
íie hacerse de chassis con sus 
ajas y carrocerías correspon-
Jaientes. Los precios se entende-
rán sobre puerto o frontera espa-
oles ocupados por ei Gobierno 
pe Burgos. 
Quinta. Los concursantes en 
US proposiciones harán constar 
¡I número exacto de caballos de 
luerza, cilindrada del motor, car-
ia transportable, velocidad, di-
pienslones del chassis y de las 
e^das, distancia entre los ejes, 
onsumo de gasolina y lubrifi-
ante por cien kilómetros, me-
anlsmo para el volcable, carac-
brlsticas de la caja y de su trac-
llón, y por último, si la casa 
Constructora posee- en Espalda 
lepósltos de piézas de recambio 
icaso afirmativo, dirección de 
bs mismos, 
lEl precio de los coches com-
letos se pagará al hacerse en-
lega del material, haciéndolo en 
loneda española. 
\Sexta. Los concursantes, 
arte estos datos y caracterís, 
|cas antes relacionados, expre-
pn en sus proposiciones todos 
pellos que crean convenientes 
«a definir las condiciones del 
laterlal que ofrecen, y señala-
pn el plazo de entrega, que no 
Fá superior a los 50 días si-
í entes al de la fecha de la ad-
Idicaclón. El plazo se entende-
I como se indica en ia condi-
fn cuarta, material puesto so-
[e trontera o puerto español, 
peptima. Los concursantes 
Feran presentar sus proposi-
C yalladolid, Ayunta-
p o de Madrid, en sobre ce-
l5Jo y lacrado, con la siguiente 
C i f " ' . «Concurso para la 
pulón de camiones con des-
f Ayuntamiento de Madrid, 
F üe Mnro, 5». dentro del 
1 i. A, dias hábiles, a 
f ir del siguiente a la publica-
ÍL ! ?,"uncio de este concur-
T ; " ? , BOLETÍN OFICIAL DEL ES-
Uichas proposiciones irán 
debidamente reintegradas, acom-
)aflando a las mismas justifican-
es de haber consignado en cual-
quier sucursal de la Caja de De-
pósitos de la Delegación de Ha-
cienda, la fianza de 2.500 (dos 
mil quinientas) pesetas en metá-
lico, para optar al concurso, y 
todos aquellos documentos que 
acrediten la personalidad del lir-
mante de la proposición. 
Octava. El concurso se re-
solverá por una Comisión desig-
nada por el Ayuntamiento de 
Madrid, el cual procederá a la 
apertura de las proposiciones 
presentadas, a las doce horas del 
mediodía del siguiente al en que 
termine el plazo de presentac 
de pliegos, siendo el acto públi-
co y levantándose la correspon-
diente acta por la Secretaría del 
Ayuntamiento. 
La Comisión podrá optar libre-
mente por declarar el concurso 
desierto, adjudicarlo a una sola 
casa o a varias de las concur-
santes, siendo motivo de prefe-
Duodécima. El adjudicatario 
o adjudicatarios quedan someti-
dos a la jurisdicción de los Tri-
bunales españoles del territorio 
sometido al Gobierno de Bur-
gos, para todas las cuestiones 
que se susciten o puedan susci-
tarse sobre ia interpretación, 
cumplimiento y rescisión del 
contrato a los efectos que de él 
se desprendan. 
Valladolidl2demayo de 1937. 
=E l Alcalde-Presidente, Alber-
to de Alcocer y Rivacoba. 
Administración de Justicia 
renda para la adjudicación ia 
aceptac ón del pago en moneda 
española, la mayor brevedad en 
el plazo de entrega y la mejora 
en las condiciones de pago sobre 
las señaladas. 
Novena. Adjudicado el con-
curso, se procederá a la forma-
Hzación del oportuno contrato 
por el adjudicatario, que deberá 
consignar una fianza, bien en 
metálico, bien en valores del 
Estado español o en valores mu-
nicipales del Ayuntamiento de 
Madrid, equivalente al 10 por 
100 del importe de la adjudica-
ción, fianza que deberá quedar 
constituida en el término de los 
diez días siguientes al de dicha 
adjudicación, procediéndose en-
tonces a la devolución del depó-
sito provisional. 
Décima. El adjudicatario sa-
tistárá todos los gastos que ori-
gine el anuncio, tramitación y 
resolución de este concurso. 
Undécima. La fianza defini-
tiva sólp será devuelta una vez 
cumplido de manera pura y sim-
ple el contrato que supone la 
adjudicación y previas las prue-
bas que la Comisión municipal 
receptora acuerde realizar al 
objeto de comprooar que aciuél 
se ajusta a las condiciones ofre-
cida.? por el adijudicc+'jrlü. 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
San Sebastián 
Trimborn Pedro^  dQtnidUlj^ do ÚT-, 
tlinamentfl en la calle Ganbay, qú-
BieiY> 3, bajo, de esta ciudad de 
San Sebastián^ (Guipúzcoa), oom-
pareoerá en término de diez día* 
ante éi seflor juez de Instrucción 
número 1 de esta ciudad, en causa 
por robo que s© Instruye en este 
Juzgado con el Dúm. 33 del afla 
1937. ; 1 " I I < 
Arévalo 
López Martín Apolonla, de 38 
Itfios.,natura/de Barroman (Avila) 
bija de Santiago y de Manuela, de-
dicada ta sus labores, no constan su 
estado y profesión especial, ni sus 
señas personales, domiciliada últi-
mamente en expresado pueblo da 
Barrocanj comparecerá dentro del 
término improrrogable de diez días 
en el Juzgado de Instrucción da 
Arivalo pana hacerla saber el au-
to de prisión contra ella dictada 
por la lima. Audiencia Provincioí 
de Avila en la causa que oon el 
número 110 de orden del año de 
1935 se siguió en mencionado Juz-
gado contra ta misma Interesada y 
dos míls npr eí delito de resísten-
cia a la autoridad y llevar a cabo 
ía prisión, bajo aperdbímlento de 
quo sí no oompareoe se la dedarfl 
«ra 'k^ T>eíde, debiendo caso de ser 
habida ponerla en concepto de pre 
fea a disposición de expresada Supe-
rioridad en ia CArcei de Avila o ec 
al depósito municipal da esta lo-
oedidad. r • ^ 
Arévalo ia 2^0 de ábrfl de 1937. 
—Eí juez de Instnicdóa, Antonio 
Vacgas. El sacretariOi Luia 
üá i t i un . í ^ ^ ^ 
•M 
m T V 
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ejea de los Caballeros 
Don Eduardo AIzpiJn Anflueza» Jtieai 
de Primera Instancia e Instrucción 
de la villa de E ea de íos Caba-
lleros y au parlldo e Instructor 
del expediente que se dirá. * 
Cumpliendo fo acordado en el 
pediente que bajo el número 79 tra' 
mito por designación de la Comisión 
Provincial de Incautaciones, contra 
don Ambrosio LSpez Berlcatj veclh!» 
de FJea. * ' „ ,, ' 
Actualmente en Ignorado paradertí,. 
para declarar administrativamente la 
responsabilidad civil que se le deba 
exigir contó consecuencia de su opo« 
slclón al triunfo def Movimiento ila-
donal s^e dta a dicho Individuo cil 
cumplimiento de ío dispuesto en la 
Orden de la Junta Técnica def Ésta-» 
do, fecha 13 de Marzo y por m«-< 
dio. del presente edicto,/que se Inserí 
tará en el «Boletín Oficial del Es." 
tado y de esta Provlncla,^ a ,fln d« 
que dentro del término de ocho días 
hábiles comparezca ante éste Juzga-
do Instructor, {jet^onalmente o por 
escrito, alegando y probando en ft-tf 
defensa lo que estime procedente^'ba-' 
jo apercibimiento flue de no compa-" 
recer le parará ef perjuicio a que 
hubiese lugar en derecho. 
Dado en Ejea cié los Caballeros a 
24 de abril de 1937.—Eduardo Alz-
pún.—El Secretarlo. 
24 de abril de ¡r937.^  
pún.—El Secretarlo,; 
«Eduatido AIz^ 
Don Eduardo Afzriün Andueza, "jueai 
de Primera Instancia e Instrucción 
de ¡a villa de Ejea de los Caba-
lleros y su partido e Instructor 
del expediente que fie dirá. 
Cumpliendo fó acordaco^en el fX" 
pediente que bajo el' nilmero 80 tra-
mito por designación de la Comisión 
Provincial de Incautaciones^ contra 
don l'éllx Lafuente Orada, vedno 
de PJea, . t * 
Aclualniente en Ignoracfo paradero, 
para declarar admlnlstr;^tlvamenle la 
responsabilidad civil que se le debe 
exigir Como consecuencljí' de su opo-
Rlrlón al triunfo deí Ñtovtmlcnto Na-
cional ^e cita a dicho Individuo en 
cumplimiento de lo dispuesto eri la 
Orden de la Junia 'Técnica def Esta-
do, fecha 13 de Marzü y por me-, 
dio' del presente edicto que se Inser-
tará -ín el «Boletín Oficial del Es-
tado y de esta ProvlnclOj a fin de 
que dentro del término de ocho días 
hábiles comparezca ant»: éste 'Juzga-
do Instructor^ personalmente o ,por 
escrito^ alegando v probando ^n su 
defensa lo que estime procedente,^  ba-
jo apercibimiento aue de no compa-
recer le. parará ei perjuldo a que 
hubiese lugar en derecho. 
Dado en Elea de ibá CaballecQS a 
Don Eduardo Alzpün AndaeM» Juea 
de Primera Instancia e Instrucdón 
de Ir villa de Efea de ios Caba-
lleros y su partido e Instruc^ 
del expediente' que se dirá. 
Cumpliendo ío acordado en él ex» 
pediente qu ebajo el número 81 tra 
mito por designación de la Comi-
sión Provincial -de Incautaciones, con» 
tra don CalIxío^Mallen VUlag veclntf 
de Ejea. i . - i 
ActuíJmente en Ignorado paradcri^ 
para declarar administrativamente la 
responsabilidad dvU que se le debfl 
exigir Como consecuencia de su opo». 
slclón al triunfo deí Movimiento Na» 
clonal ife dta a dicho individuo eir 
cumplimiento de ib diapuesto en la 
Orden de la Junta Técnica del Esta* 
do^, fecha 13 de Marzo y por m'e« 
dio del presente edicto que se inser-
tará en el «Bofetin Oficial del Es- . 
tado y de esta Provlnda^ a fin dij 
que dentro del término de ocho ¡^ lías 
náóíles cómparezca ante' éste Juzj:a-
do Instructor^ personalmente o poi; 
escrito^ alegando y probando en su 
defensa lo que estime procedente^ ha* 
jo aperdblmlento aue de no compa-
recti le parará cí perjuldo a Ijud 
hubiese lugar en derecho. 
Dado en Ejea de los Caballeros a. 
24 de abril de 1937.—Eduardo AJz-
pún.—El Secretarlo. 
Don Eduardo Afepiln Anduéza, Juez 
de Primera Instancia e Instrucdón 
de la villa de Elea de los Caba-
lleros y 'su partido e Instructor 
• del expediente que se dirá. 
Cumpliendo fo acordado en él ex-
pediento que bajo fcl número 82 tra-
mito por designación de fa Comi-
sión Provincial de Incautaciones, pon-
tra don Jus to Lagranja Derlcat, ve-
cino de 'Eíea. ¿ 
Actualmento en itrnorado paradero, 
para declarar ndmiiilstratlvaini'nto la 
responsabilidad cIvH que se le dcbé 
exigir Como consecuencia de su opo-
sldón al triunfo deí Movimiento ,Ña-i 
clonal s^e cita a dicho Individuo en 
cumplimiento de ío dispuesto en la 
Orden de fti Junta Técnica def Esta-, 
do, fecha 13 de Marzo y por me-
dio del presente edicto que ao inser" 
tará en el «Bofetín Oficial del Es-
tado y de eSta Provincia, a fTn do 
que dentro ílel término de ocho días 
hábiles comparezca ante éste Juzga-
do Instructor^ personalmente o i.por 
escrito^ Alegando y probando en su 
defensa lo que estime procedente,- ba-
lo apercibimiento jjue da no cfióyja-
teoer le parará el perjuldo a que} 
hubiese lugar en derecho. I 
Dado ín Elea de los Caballeros «I 
24 de abril ae 1937.—Edimrdq Alíl 
Íún,«-El ^creíarío. ' 
f s e » , ^ 
Don Eduardo AIzptfn Anduwa, jua 
de Primera Instancia e InslruccIÓL 
de la villa de Eea de ios Cabatl 
lleroB y su jjartldo e Jnítrucl(ii| 
del expedletjfe que se dirá, r 
Cump lendo' fo acordado en 5I cipj 
pediente que bajo el número 83 Irsii 
mito por deslgnadón de la Comjij 
slón Provincial de Incautactone», cojij 
tra don Matías Gómez Lacmna^  
vecino de ^ "Ejea. ' t ! 
Actualmente en Ignorado ^aradíi 
para declarar admlnlstratlvamentí 
responsabilidad civil que se le d(|i(| 
exigir como consecuenda de «u opi 
slclón al triunfo deí Movimiento N 
clonal ,8e dta « cílcfto Individuo ( 
cumplimiento ^e ío dispuesto en 
Orden de la Junta Técnica del ' ' 
do, fecha 13 de Marzo y por 
dio del presente edicto íjue SÍ lit» 
tará en el «Boletín Oficial del F 
tado y de esta Provlndu, a íln' 
que dentro del término de ocho din 
hábiles comparoeca ante éste Jiií" 
do Instructor^ personalmente o 
escrito, alegando y probando en J 
defensa lo que estime procedente, t' 
Jo aperdblmlento flue. de no cw 
recer le parará eí perjuldo 9 
Bublese lugar en derecho. 
Dado en Ejea áe los Caballero") 
24 de abril de 1937,-Eduardo ' 
pún.—El Secretarlo. 
Don EdtiaráÜ V l^zpún Andue^Jij 
do Primera infttandn e ln»triitía 
d« la vllln de Fjea de í ^ C« 
lleros y su portillo e Insirm 
'' del expediente que «« dirá. 
Curtmllendo ío acordado en el 
pediente que bajo el nilmero mi 
mito por designación do ta « 
«lón Provincial de IncauIfldonY 
tra don Junn Palomo Marcos, VP 
' ^V f f im^n i e en «Rnora'jf i f J , 
pam declarar admlnlstratlvam" 
'responsabilidad cIvH que se 
exigir como consecuencia de • 
sldón al triunfo deí Movlm J ' 
donal dta a dicho I n » 
cumplimiento d e lo dispuesto 
Ordin de la Junta Técnica de 
do, fecha 13 de Ma«o / f | 
dio del presente^lcto ^ e y 
tará en el «Boletín p j lal " J , 
tado ,y de esta Provlnd% « 
que dentro del término d e j J 
hábiles-comparezca ante . 
da Instructor, per5ocalffl«"« 
m n 
Boleffn Oriolaldel B8tado.~Sargo817 de mayo dslOST.-Rflmero 2G9 
escrfto^  'alegando y probandó en so 
defensa lo que estftne procedente, ba-> 
Jo apeKdblmiento que de no compa-
cear le parará ei periúlda H. que 
fiublese lugar en derecho. ' ' 
Dado en Ejea dte los CabarierflS a 
M de abrü de Alz« 
p án ^a Secretarlo. : , ! [ [ | 
i 
Don Eduardo Alzp'úa AnauCzE^^  JneZ 
de Primera Instancia e Instrucción 
dt la villa de Ejea de fos Caba^ 
Ueros y su partido e InstructQC 
del expediente que Be dirá. 
Cumpliendo ib acordado en el ex" 
pedknfe que bajo el número 85 tra» 
mito por designación de la Coml-< 
Btón Provincial de Incaatadones^ toa-"» 
tra don Francisco MiUán Cavado, ve-,' 
dno de EJeá. 
Actualmente en Ignorado paradero, 
para declarar administrativamente ía 
responsebllidad civií que se le debe'"^  
exigir como consecuencia de BU opó« 
slción ai triunfo def Movimiento Na-
donal |8e cita a dicho Individuo en 
cumplimiento de lo dispuesto en la 
Orden de la Junta Técnica del Esta-' 
do, fecha 13 de Marzp y por me-" 
dio del presente edicto que « Inser.» 
tará'en el «Boíetln Oficial del Es-
tado y de esta Provincia^ a fin c^ 
que dentro del término de ocho día9 
hábiles comparezca an<e éste Juzga-
do Initmctor, personalmente o por 
wcr1to^ >legan(lto y prooanao m SÜ 
tóensa lo que estime procedení^ ba-
lo apercibimiento que ae no compa-
fíM;" l« parará ci" perjuldoi a que 
Uubleíe lugar en derecho. 
Dado en Ejea de ios Caballero» a 
« de abril de 1937.—Eduardo Ab-
Pila-El Secretarla. • — 
que dentro del término de ocho Hías 
hábiles comparezca ante éste Juzga-
do Instructor^ personalmente o por 
escrito^ alegando v probando e« su 
defenák lo ^ue estime procedente, ba-
jo aperdbimlento tiue efe «o compa-
recer le j)arará ef perjuicio a que 
hubiese lugar en derecho. 
Dado en E|ea de los Cabafleros aR 
24 de abril 1037.—Eduardo AJz4 
pún.—El Secretarlo. . | I ' 
Don Eduardo AIzpiSn Andueja^' Joea 
de Primera Instancia e Instrucdón 
de la villa de Ejea de fcís Caba» 
Ueros y su partido e Instructor 
del expediente que se dlrií. 
Cumpliendo fo acordado en el ex" 
pedlente que bajo ti número 87 tra« 
mito por deslgnadón de la Comi-
sión Provlndal de Incautaciones, con-
tra don Mariano Mateo Orada^ ve-
cino de Ejea , ' 
Acliaalmer,íe en Ignorado paradero, 
para declurar admlnlstratlvarnenle la 
r<"'poii''ábllidad dvll que se le debe! 
exigir como consecuencia de «u opo-
slcl('jn al triunfo def Movimlenío Na-
donal ,se dta a dicho Individuo en 
cumplimiento de lo dispuesto en la 
Orden lie la Junta Técnica def Esta-
do, fecha 13 de Marzo y por me-
dio del presente edicto que Se Inser-
tará en el «Boletín Ofidal del Es-
tado y de esta Provincia^ a fin de 
que dentro del término de ocho días 
hábiles comparezca ante éste Juzga-
do Instructor^ personalmente o^pof 
escrito^ alegando y probando en su 
tln 
defensa lo que estime procedente, |ja-
jo apercibimiento que de no compa-
recer le parará ei perjuldo a que 
hubiese lugar en tierecho. 
, "«mi, . 
Don Eduardo Alzpdn Andueza, Juez 
' 09 Primera Instancia e Ii)8trucción 
Qc la villa Be Ejea de ios Caba-
ucros y «u partido c Instructor 
Mi excediente que ee dlrá. 
Cimipllcndo fo acordado en el ex-
píente que bajo ¥1 número 86 trñ-
íi'o por desfenacldn de la Coml-
I ito Provinciarde íncautadonea. con-
IflJ^^Kenlcí .SanclioJíacaJ, ycílno d« 
L.™'"?'"?®"*® ^snondQ pamdertJ. 
I L ^ c^u.^.T administrativamente S 
dvll que se le debe 
Itux ÍPnsecuencla de su opo-
I S . ! Movimiento Na-
R t ^ ^ ^cho Individuo ert 
l l ' de Marzo y por me-
K V rfí del Es-
l'WQ J de esU Peovlad% a fia de 
Dado en Ejea de los CabafleroB bH 
24 de abril de 1937.—Eduardo Alz-
pún.—El Secretado. ^ 
Don Eduardo Alzprtn Andueza, Juca 
dte Primera Instancia e InRtruccIjJn 
, de la villa de Ejea de toa Caba-
llero» y su partido e Instructor 
del expediente que «e dirá. 
Cumpliendo tb acordado ¡en el ex-
pediente -que bajo el número 88 tra-
mito por deslgnadón de ia Coml-
«ión Provincial d« Incautaciones, con-
tra don Emilio Garóes Laltas, veci-
no de Ejea. ' 
Ac^ví'ln:en(e en Ignorado w n d e r o , 
para dídarar administrativamente la 
responsabilidad civil que se le debtí 
exigir Como consecuencia de su Opo-
sldón al triunfo def Movimiento Na-
donal .&'c dta & dicho Individuo en 
cumplimiento de lo dispuesto en la 
Orden de la Junta Técnica del Esta-
doj "ficha 13 de M m o y ÍÍOC me-
dio del presente edicto que se inser-
tará en el «Boletín Ofldal del Es-
tado y de esta Provincia, a fin de 
que dentro del término de ocho días 
hábiles comparezca ante éste Juzga-
do Instructor, personalmente o por 
escrito^ alegando y probando tn su 
defensa lo que estime procedente:, lia-
jo apercibimiento que de no ¿ompa-
récer le parará el perjuldo a que 
hubiese lugar en derecho. 
' Dado en Ejea de los Cabaaeros bR 
24 de abril de 1937.—Eduardo Ats-
pún.—El Secretarlo. 
I I I I 
defensa lo que estime procedente^ 
jo apercibimiento que de no compa-
recer le parará el perjuldo a que 
hubiese lugar en derecho. 
Dado en Ejea-de los Caballeros aR 
24.de abril de J937.-EduardQ Alz-^ 
pdn.—El Secretarlo. ,, 
Sevilla 
.anododo «El Chico Perico» 
que i'iltinmmenle Im tañido su do-
mldlio eu Gorena^ y cuyo actual 
domicilio o paradero 8o Ií?nora, 
compai-eoerá on ©silo Juzgado mili-
tar Evenlual callo Alfonso XIL nú-
tnaro O, anto el Juoz soflor SUvfl, 
dentro d« los dloz días siguienlesi 
laí do la Inftercióa ea ios periódicos 
oficiales .jjon ef l i o do recibirlo 
declaración en la causa número 
576 de-1937, qua se instruj-e por 
robo, saqueo o Incendio, en el 
pueblo do Ger®n«, apffrdbléndolo 
que de no conipareoor lo parará 
el porjulclo a que hubiere lugar. 
Sevilla 10 do abril de 1937.-E1 
Juez inslructor, Silva, , ; ( 
ül 
Don Eduardo Aizpún Anduera, 'Juel 
de Primera Instancia e Instrucción 
de la villa de Elea "de f(js Caba-
Ueros y "Su partido e instructor 
dd expediente que se dirá. 
Cumpliendo lo acordado pn el ex-
pediente que bajo el número -90 tra-' 
mito por designación de ia Comi-
sión Provlndal de íncautadones, con-
tra don Gerardo Cucalón, cecino de 
Ejea. • ' 
Actualmente en Ignorado paradei^ 
para declarar administrativamente la 
responsabilidad civil que se le debflii 
exigir como consecuencia de Su opo^ 
sldón al triunfo def Movimiento Na-* ' 
donal ,3e dta a dicho individuo en 
cumplimiento de lo "dispuesto en la 
Orden de la Junta Técnica del Esta-
• doj^  fecha 13 de Marzo • y por me-
dio del presente edicto que «e Inser-
tará en . Wfñ Ofldal del Es-
tado y de esta i'rúv'.í.-':.^ -a fTn d!B 
que dentro del término de ocfio ílías 
hábiles comparezca ante éste Juzga-
do Instructor^ personalmente o por 
escrito^ alegando v probando en su 
I e 
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Don José Rodríguez Rey, Gapl-
tán del Regimiento de Caza-
dores de Taxdir, séptimo de 
Oaballería, Juez instructor d© 
este expediente, seguido con-
tra el recluta Pedro Franco Va-
lencias, por haber faltado a 
concentración. 
TPor la presente requisitoria, 
cito, llamo y enyplaao al men-
doniado Pernio Franco Valen-
cias. hijo de José y de María, 
matural de Campillos, (Málaga) 
y avecindado en Martín de la 
Jara (Sevilla) de 22 años de 
edad, de ohcio del campo, die 
estado soltero, de estatura 1620, 
y cuyas señas personales son 
las siguientes: pelo castaño, de-
jas al pelo, ojos pardos, nariz 
regular, barba naciente, boca rB-
(juTar, color trigueño, frente ríi-
giilar, aire marcial, y como se-
ñas particulares dcatrtz en la 
ceja izquierda, para quie en el 
ténnino de quince días conta-
do© desde la publicación de es-
ta requisotorla en los Boletines 
OííciaW del GoMemo dtí 
Burgos y proyin^das de 
Sevilla y Málaga, se P^e 
ííente en este Juzgdo, sito en 
Pineda, ett el Cuartel que ocupa 
el Regimiento Cazadores de 
Taxdir de esta plaza, a respon-
a los cargos que le resultien en 
expediente que le "Instruyo ba-
jo apercibiniiento de que sí no 
comparece en el mencionado 
plazo será declarado rebelde sT-
fiuiéndoseie ©1 perjuicio qne h)a-
yia lugar. 
AI propio tiempo exhorto y 
i-equiero a todas las autoridades 
tanto Civiles como Militares y 
a los Agentes de la Policía Ju 
dicial para que practiquen ac-
tivas diligencias im la busca y 
captura del encartado Pedro 
FVanco Valencias, y caso da 
ser habido se le conduzca a es-
lía plaza a mi disosicián con 
las seguridades conveniientes 
conforme a lo acordado m gt-
iiaenría de esta fecha. 
Dado en Sevilla a 21 die Abril 
del año 1937.—El Juez Instruc 
tor., José Rodríguez, Rey, 
Doja José Rodríguez R ^ j Ca^ p^  
tán deí Rígimienta d» CazA-
dores de Taxdir, sépUmo de 
Caballería, Juez instructor de 
este expediente, seguido con-
tra el recluta Joíé Martím GÜ, 
poí haber faltádo a concentra 
d ó r f i . I 
Por la presente requisitoria, 
{Ák^ 'Úmaú y. emplAjec ai imBa' 
jcíonádo José Martíln GÍI, hijw 
de José y de Salvadora, natu^ 
ral de El Saucejo (Sevilla) d» 
22 años de ©dad, de oficio del 
Ciampo, de estado soltero, esta-
tura 1,744 cuyas señas perso-
niales son las sígnlejxtes: pelo 
clasfcaño oscuro, cejas fil pelo, 
ojos pardos, nariz regular, bar. 
ha re^fular, boca regular, color 
piardo, f i ^ t e regular, ai-
re mardfll, para que len el 
término de quince días conta-
dos desde la publicadón fle es-
ta requisotorla en los Boletfnjes 
Oficiales del Gobierno de Bur-
gos y provincia de Se> lUafse ijjrB 
seait© en este Juzctado, sito ej? 
Pineda, en el Cuartel qne ocupa 
el Res^míento Cazadoriss de 
Taxdir de esta plaza, a respon-
a los cargos que le resulten en 
expediente que le instruvo ba-
jo apercibimiento de que si no 
comparece en ei tnencfonado 
plazo será declarado rebelde rf^ 
jíuíéndoselo el p^jufdfo que higr-
lugar. 
Al propfo tiempo exBorto y 
Requiero a todas las autoridades 
tanto Civiles como Militares y 
a los Agentes de la Policía Ju 
dldal para qne practiquen ac-
tivas diUgendas en la busca y 
captura det encartado, JoSe 
Martín Gil, y caso de , 
ser h abido se le conduzca a les-
•tá plaza a mi dlsosídón con 
las seguridades convenientes 
conforme a lo acordado en di-
ligencia d© esta fecha. 
Dado en Sevilla a 21 de Abril 
del año 1937.—El Juez Instruc 
tor, José Rodríguez. Rey, 
término de qntace días conta-
dos desde la publicadón de es-
ta requisotorla en los Boletíaes, 
Oficiales del Gobierno de Bur- i 
'gos y provincia de Sevilla se prB 
senté en este Juz^jado, sito ea 
Pineda en el Cuartel que ocupa 
el Regimiento Cazadores de 
Taxdir de esta plaza, a respon-
la 1(W cargos que le pesultieia eio 
expediente que le instruyo ba. 
jo aperdbimíento de qué sá no 
comparece en 61 mencionado 
plazo será declarado rebelde s¡ 
Ijuiéndosele el pCrjuído que ha. 
yia lugar, 
Al propfo tiempo exhórlo y 
requiero a todas las autoridad® 
tanto Civiles como Militares y 
n los Agentes de la Policía Ju 
dídal para que practiquen ao-
tívás diligencias en la busca y 
captura del encartado Pedro 
Martínez Rueda, y caso ^ 
ser habido se le conduzca a esí 
ta plaza a mi dJsosidán coa 
las segürídades convenieatas 
conforme a lo acordado en di-
ligencia de esta fecha. 
Dado en Sevilla á 21 de Abril 
del año 1937.—El Juez instruc i 
tor» José Rodríguez, Rey, 
Don José Rodríguez RBy„ Oapt. 
tán del Regimiento de Caza-
dores de Taxdir, séptimo de 
Caballería Juez Instructor de 
este expedienta seguido con-
tra el recluta Pedro Marttoeir 
Rueda, por haber faltado b 
concentracíión;. ^ Y 
Por la presente J:^ i0kTuísítol^ lla, 
bito, llamo y emplazo al men-
donado Pedro Martínez Rueda, 
'hijo de Frandséo y de An^ 
íiátural de El Saucejo (Sevilla) 
de 22 años de ©dad, de oficio 
del campo, dé estado soiberc). 
estatura 1,853, cuyas señas per-
sonales son las siguientes: pelo 
castaño, cejas al pelo, ojos par 
dos, nariz regular, boca r%u-
lar, color moreno, aire mar-
dial y como señas particulares 
un» cicatriz pequeña eo 
Ja cftbesst pxm que en 
Don José Rodríguez Rfev, Cfipi 
tán del Regimiento as Caza-
dores de Taxdñ-, séptimo de 
Caballería, Juez Instructor da 
este expediente, seguido con-
tra el recluta Juan Morales] 
Martíta, por haber faltado 
conoentradón. 
Por la presente requlsítorta, 
dto llamo y emplazo al 
donado Juan Morales Martín 
hijo de Braulio y de Remedios^  
natural de El Saucejo, (Sepila) 
de 22 años de edad, de oOtío 
del campo, de estado soIW 
estatura 1,734, y cuy^ seMM 
personales sm las sigulenl®-
pelo negro, cejas al pe lo jg 
pardos, narfa regular, bwbt ^  I 
guiar, boca regular, color tn 
^eñ¿ , frente pequeña, aire 
^ y como sepas partícula^ ^ 
Í S dcatrlz en el lado ízqug-
do del cuello 
en el izquierdo ^ ^ 
cabeza, para. 
t ^ i n o de quince d^ as j;®; 
dos desde la 
ta requisotorla len los Boie^ 
Ofidáes del Gobterao f 
«os y provincia de ^ í l l a f P^  
senté en ©ste ¡Jup, f 
. . . . - I I . . . II I . I I J . . 1 . 1 . . . . . . . U . w 
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Blos cargos que le resulti^n en 
expediente que le instruyo ba-
lo apercibímieinto de que si no 
comparece len íal mencionado 
plazo será declarado rebelde si 
guiáadoselie el perjuicio que ha-
wa lugar. 
Al propio tiempo exhorto y 
requiero a todas las autoridaideífi 
tanto Civiles como Militara y 
9 los Agentes de la Policía Ju 
dicial para que practiquen ac-
tivas (filjgencias en la busca y 
captura del encartado Juan 
Morales Martín , y caso de 
ser habido se le conduzca a es-
ta plaza a mi disosíción con 
las seguridades convenientes 
conforme a lo acordado en di-
ligencia de esta fecha. 
Dado en Sevilla a 21 de Abril 
flel año 1937.—El Juez Instruc 
tor, José Rodríguez. Rey, 
s 
fructor. Capitán don Timoteo 
Valiente Sánchez, en Sevilla, en 
la base aérea de Tabládá, en el 
plazo de treinta días, bajo aper-
cibindento de ser declarado re-
belde si no lo efectúa, 
Sevilla 15 de abril de 1937,— 
El Capitán Juez instructor, Ti-
moteo Valiente. 
Rey Pérez, Rafael, üe 20 años 
Bfttui^ de Córdoba, provincia 
de ídem, de estado soltero, día 
I profesión aibañil y cuyas so-
las personales son: pelo casta-
j fio, cejas al pelo, ojos pardos, 
hiari?- grande, Iwba r&dond^ 
boca regular, color sano, frente 
i recular, sjn ninguna seña parti-
Ircuíar, y avecindado ültimamen-
I te eo Córdoba, y sujeto a pro-
[ oedimifinto por haber faltado 
B conoentracióin a la Cjgjá de 
I recluta de Córdoba para su ín-
[ corporación a Cuerpo, 
i Comparecerá ante e£ Juez inS. 
liructor capitán don Timoteo 
IMente Sándhez, en Sevilla, en 
liábase aérea de Tabládá, en el 
[ pko de treinta días, bajo aper-
fdtómieoto de ser declarado ca-
belde si no lo efectúa. 
Sevilla 15 de abril de 1937.— 
" Capitán Juez instructor, Ti-
moteo ValiQiie. 
Córdoba Ruie, Ildefonso, hi 
Jo de Pedro y de Fuensantia,! 
natural de Eispiel, provincia de 
Córdoba, de 21 años y de estado 
soltero y, cuyas seflas sop: pelo 
castaño, oejais finas,, ojos verdo-
sos, nariz corta, barba redonda, 
boca pequeña., color sano, frenlia 
ancha, sin ninguna seña particu-
lar, domiciliado últimame,ute en 
Córdoba y sujeto a prooedimien 
to por haber faltado a concen-
tración a la Caja de Reclutá 
de Córdoba para su destinó a 
Cuerpo, 
Comparecerá ante el Juez ins-
Iructor^ Capitán don Timoteo 
Valiente Sánchez, en Sevilla, en 
Ja base aérea de Tablád^ en el 
plazo de treinta días, bajo aper-
cilrimiento de ser declarado re-
belde si no lo efectúa. 
Sevilla 15 de abril de 1937.— 
El Qapitán Juez instructor. Tí-
moteo Vfliieptíe. 
Mudarra García, Manuel, hi-
jo de Cándido y de Iluminada, 
[w 21 años, natural de Alcalá 
[la Real, y vecino, digo, pro-
vmaa de Jaén, de estado solte-
[ro y de profesión campesinq 
I cuyas señas personales son: pe-
lo negro^ cejas al pelo, ojos ne-
gros nariz recta, Ibarba redon-
. regular, color sano, 
Iffeote Ktrecaia, sin ninguna se-
IM particular y avecindado úl-
lumamente en Córdoba, sujeto 
t» procedimientf) por falta de 
® caja Pará su 
Comp«recer4 «nte «I Ju«» tas-
Córdoba, y euyas señas perso-
nales Son: pelo castaño- cejas al 
pelo ,,ojos azules nariz recta, 
barba redonda, boca regular.^ co-
lor sano, frente ancha, aire mar 
;cial y avecindado últimamente 
en Córdoba sujeto a procedi-
miento por haber faltado a con-
centración en la Caja de Re-
cluta de Córdoba para su des-
tino a Cuerpo . 
Comparecerá ante ei Juez ins-
tructor, Capitán don Timoteo 
Valiente Sánchez, fen Sevilla, en 
la base aérea de Tabládá, en el 
plazo de treinta días, bajo aper-
cibimiento de ser declarado re-
belde si no lo efectúa. 
Sevilla 15 de abril de 1937.—J 
El Capitán Juez instructor, Ti-
moteo Valiente. 
Rodrigo Reciña^ Vicente, de 21 
laños, natural de Mar tos,^  provin-
cia dip, Jaén,, lujo de Ignacio 
y de María, de estado soltero 
y, cuyas señas personales son: 
pelo castaño, cejas al pelo, ojos 
claros, nariz recta, barua regu-
lar,, boca regular, color sano, 
frente estreciia, y avecindado 
últimamente en Córdoba, suje-
to a procedimiento por haijec 
faltado a concentraaón en la 
Caja de Recluta de Córdoba, 
para su destino a Cuerpo. 
Comparecerá ante eí juez inSr 
tructor. Capitán don Timoteo 
Valiente Sánchez, en Sevilla, en 
la base aérea de Tablád^ en el 
plazo de treinta días, bajo aper-
cibimi^to de "ser declarado re-
belde si no lo efectúa. 
Sevilla 15 de abril de 1937.— 
El Capitán Juez instructor, Ti-
moteo Vaüentie. 
Gómez Pérez, Gregorio, hijo 
de Basilio y de Eloisa, natural 
de Córdoba, provincia de ídem, 
de 21 años y cuyas señas se-
ñas personales son: pelo casta-
fio, cejas al pelo, ojos pardos, 
nariz recta, barba redonda, bo-
ca regular, color sano, frente 
ancha ^sin ninguna seña parllcu-
lar, domiciliado últimamente en 
Córdoba y sujeto a procedimien 
jtioi ^ o r haber faltado a con-
centración en la Caja de Reclu-
ta de Córdoba, para su destino 
a Cuerpo. 
Compareoerá ante el Juez ins-
tructor, Capitán don Timoteo 
Valiente Sánchez, en Sevilla, en 
la base aérea de Tabládá, en el 
plazo de treinta días, bajo aper-
cibimiento de ser declarado re-
belde si no lo ei)ectúa. 
SeviUa 15 de abril de 1937.— 
El Capitán Juez instructor, Ti-
moteo Valiente, 
Diaz Giarcfa, Pablo, hijo de 
Antonio e Isabel, de 20 años, m 
tiuníU ele O b e j o ,pcoyiacw de 
Don'José López Ruiz,, Abognw-
do iafecto al Cuerpo Jurídico 
Militar eventual de esta plaza. 
Por la presente ;se cita Uama 
Lemplaza a Mariano Arroyo reía, natural de Alcaudeté, 
Provincia de Jaén, hijo de Ga-
briel y de Carmen, vecino de 
Alcaudeté, soltero^ panadero, y 
de 28 años de edad, cuyo úllimí^ 
•paradero fué el Hospital Militar 
de esta Plaza donde se encon 
traba asistido como Leeiionari<r 
de la isegunda Bandera del Ter-
cio Extranjero, para que en e? 
término de' 10 días a contar dep 
de la inserción de la presente 
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levieintuar a responder üe Jos oap. 
ROS que le resultaji en la causa 
número 214 del corrient© año 
comparezca antie ©ste Juzgado 
evmtuiaí a responder de los car-
gos que i© resultan ¡en la cau-
sa número 214 del corriéítR' 
líüio por delito de das©rcí-5j^ 
bajo apercibimiento de qu« ¡g? 
no lo verifica será declarado riof 
beldé. 
Al propio tiempo exhorto y 
requiero a todas las autoridaidea 
tajito civiles como Militanes pa 
m que procedan a la prisión 
e Ingreso len la Cárdel de dicho 
procesado a disposícií^ de es-
to Juzgado. 
D a d o m Sevil la » 17 d e ab r i l 
He 1937.—Éí Jwez Ijástcuctor J o 
sé López j , , . , 
parezca ante este Juzgado de 
Iinjstruccíón perisonalmieiata o 
por escrito, para quie aleguQ 
y pruebe ep su defenm £o que 
eistim© prociedenfce; bajo aper-
cibimiento de quie sino compa-
rece le parará el perjuicio a 
que hubiera lugór m derechou 
Dado en Cialahorra a 22 de 
&bril de 1937.—El Juez de pri-
mera instancia, Víctor Ruíz, El 
Secretario, Cápdído Mola. 
Liste Forján, Mianuel, hijo d« 
¡Mianuél y de Josefa^ ¡natural de 
Teo, provincia de La Goruña 
de 21 años de edad y cuyas sfi-
fias personales son; leistátura 
pelo, ojos, castafios, pariz jno-
1,659 m., pelo castaño, cejas al 
pelo, ojos oastafliois^ aariz pegu 
íar, color moreioo, frente riegu 
lar, barba saliepte^ boca r«gU" 
Jfar; domiciliado últunamepte en 
Teo y sujeto lá proaedimieinto 
por. haber faltado a 'ooinoentra 
ción fl l a Caja de Recluta dfl 
Lia Corufla pora ¡su destinó a 
cuelgo, comparieoerá dlentw) del 
término de treinta días a pan 
tri de la fecha de pubUoadón 
de esta requisitoria lem Sevilla 
lante el Juez Instructor don José 
Pérez Sánchez, Alídirez d© IDÍÍO' 
toieros con destino m el Bala 
Í16n de Za]^dor«is Míaadopes 
núm^-o 2, M o apwdiblmlm-
to de ser diedÁradlo i0beJd«i si 
no lo eíiectúa, 
Sevilla a 15 0e Abril 06 1937 
El Atlfírez Juez Insta^cíoB 
José P ^ z Sándiez. 
Calahorra 
Doü Víctor Rniz de la Cuesto 
y Burgos, Juez de primer» 
fostiamcia e Instruccí&i de 
Calahorra. 
Hago saber: Que uombinado 
Juez especial para Instruir ¡ex-
pediente «n que so declaré ad-
tolnlstralivamento los responsa-
bilidades del vecino die eata d a 
dad Antonio Calatay;ud, igno-
rándose 8U Actual páradero, so 
le cita y requiere por el prei 
Bent© para que diertU'o del té» 
tQU\o OS QGko tíísia MhUm coas 
Dow Víctor Rtiiz de la Cuesta 
Y Burgos, Juez de primera 
Sjistancia e Instrucdon da 
Calahorra, 
Hago saber: Qu© nombrado! 
Juez especial para instruir éx-
pediente len que s© declaré ad-
ministrativamente las üfesponsa-
bíüdiades del vecino die esta ciu 
dad José Calatayud, igno -
rápadose su actual paradero, sei 
le cita y pequierB por el prei 
senté para qu© dientro del tén 
mino de ocho días hábiles com; 
parezca ajafce lest» Juzgado da 
Instrucción personalmejibei o 
por escrito, para que aleguBT 
y pruebe len su defeinsa lo quia 
esüme procediste; bajo aper-
dhimiento de que sino compa-
jieca le parará tel perjuicio a 
flue hubiera lugietr leo denecho. 
Dado en OaXahorra a 22 de 
labril de 1937.—El Juez día pri-
mera instancia, Víctor Rnfcs, E i 
Secnetaráo, Cándido Mola. 
Don Víctor Rniz de la Cuests 
y Burgos, Juez de prímeica 
Instancia é Inistxn<^o¡a de 
Calahorra. 
fia^o saber: Qu'e nombrada' 
Juez especial para instruir ex-
pedierite Bu que se declaré ad-
minístratívamentie las respoasa-
hUidades del vecino de esta ciu 
dad Juan Ochoa, ígao, 
rándose su actual paradero, sa 
le cita y requiere por el pre 
senté para qu© dentro deí ta 
mino de ocho días hábiles coni 
parezca ante este Juzgado dg 
instrucción personahtaente o 
por escrito, para que aleguB 
y pruebe en su defensa lo que 
estím© procedente; bajo aper-
cibimlento de que sino compa. 
rece le parará el perjuicio s 
que hubiera lugar en derecho. 
Dado em Calahorra a 22 da 
abril de 1937.—El Juez de pn-
mera instancia, Víctor Rüíz, El 
fSecneLario, Cápdído MoI«, 
Dos* Víctoi: Riiíz üe ta Cuesta 
y Burgos, Juez de p n m ^ 
fastanda Q Iwítcuccion de 
Calahorra. 
Hago saber: Que nombrada 
Juez especial para Instruir ex-
pediente en que se declaré ad-
ministrativamente las respottsa-
hUldfldes d«tl vedno a© esta d u 
dad Enrique Laflunero, Igtto -
rándose BU actuar paradero, so 
la cita y riequleiia por el pra 
Benta para que dentro del tón 
mino de ocho dJias hábiles com 
parezca ante ^tie Juzgado de 
linstruocíón personalmente o 
por escrito, para qu© lOleguieí 
y pruebe en su defensa lo que 
estimo procedente; bajo aper-
cibimiento diQ que sino comim-
retía le parará W perjuicio a 
Huc hubdiera lugar en derecho. 
Diado m Calahorra á 22 'de 
abril de 1937.~E1 Juez de pri-
mera insiancia, Víctor Ruíiz, E l 
'iSccDetarlOi CjSndldo Müte. 
Lmsív ^  '«HHtfK» ' T irtdt"'i r II iiMfiiT 
Don VíctM! Ruiz de te Cinesft 
y Burgos, Juez de prímtw 
Instancia e Ipstruccfóu de 
Calahorra. 
Hago saber; Que nombrado 
Juez especial para instruir ex" 
pedíente en que sa declaré ad-
inínSstpatívaniente Jas responso 
bílídades del vedno fle esta da 
dad, Irene Díaz, f g a o . 
rándose su actuál paradero, se 
le cita y requiere por el pta 
«ente para que denbo deí téí 
mino de ocho días hábSles coffl 
parezca ante este Juzgido de 
Imstrucdóo persooalmmte o 
píw escrito, para que aleguí 
y pruebe ea su defama lo que 
esflme procedente; bajo ftp«N 
clblmlento de que sino compa* 
rec» le parará el perjuicio a 
^ e b n l d ^ lugar en diKrocbo, 
Dado ea Calahorra a 22 do 
abril de 1937.—El Juer Üe prl-
mera instancia, Víctor Rute, El 
SMñBiKtfo, Cándido Hok 
I)on VíctM! Rniz tía fa Cuertí 
y Burgo«4 Juez de prímesis 
^ t a ac t o 6 Instrucción da 
CMahorra, 
Hago «abep; Que nombnado 
Jnej! eepedaí para instruir Bx-
pedlente an que se declaré ad-
totofotraüvaraente {as r^popsi-
Í
biUdades del wclno de ata du 
dfd, Ai id«a piftBa, Igjoo- , 
ándese su actual paradero, «0 'i 
3 y ' - nW f 
mrn 
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no de ocKo Üías hábUfis oom' 
zea unte ©st© Juzigado de 
;uccí(to personalmente o 
escrito, para que alegue 
í pruebe m su defensa lo que 
[slime procedente; bajo ai>er-
tíbímicaito de que sino compia-
Boe IB parará lel perjuicio' a 
jüe hubiera lugar en derecho. 
Dado m Calahorra a 22 de 
bril do 1937.—El Juez de prt-
kra instancia, Víctor Ruíz, El 
fSecretano,. Cándido Mola, 
Granada 
i Campillo Conde, José hijo de 
intonio y de Micsaela, natural y 
ícino de Algarinejo (Granada) 
lació en 20 do mayo de 1915, 
|c ofido campo, de estado sol-
ro, 8u estatura 1^ 605, aus BO-
as, pelo castaño oscuro, cejaf 
i pelo, Ojos neiffos, nariz regu-
barba regular, boca'pegur 
color sano, frentie ancha, 
is particulares ninguna; pro-
ado m exijíedienlie 1680 de 
87, por falta a incorporaa&ii. 
[Comparecerá en el término 
e treiata días a partir de la 
ublicación de esta requisitoria 
II los Boletíjaies Oficiales de 
ranada y BurgOiS, ante lel se-
or Juez instructor del regi-
(iento dñ Infantería d^ a Lepan-
' número 5, don José Jlmepez 
>dríguez, qu© tiene Sfu domx-
lio ofidal en el cuartea de 
Merced, bajo apercibimiento 
1 ser declarado riebeld© si no 
verifica die conformidad con 
<iispue8to en el artículo 664 
¿ Código m Justicia Müítar, 
|Graaada 16 áe abril 1937.— 
t^mte Juez iittstructor, Jo-
Jiménez, 
jMartta Campana, Pranascq. 
W^o de Rafael y ¿g María, na-
Jj™ y vocüQo da Algartnejcj, 
to número 5, don José Jiménea 
Rodríguez, qne tiene su domi-
cilio oficial en el cuartel d® 
la Merced, bajo apercibimiento 
de ser declarado rebeide si no 
lo veriñea de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 664 
Üel Código de Justicia Militar. 
Granada 16 de abril de. 1957.— 
El teniente Juez instructor, Jo-
sé Jiménez. 
cülo oficial en el cuartel d'S 
la Merced, bajo apercibimiento 
de ser declai-ado rebelde si no 
lo verifica de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo Gí54 
del Código de Justída Militar. 
Granada 16 de abril de i9H7.— 
El teniente JuCa instructor, Jo-
Bó Jiménez, 
Velazdo García, Antonio, hl-
jjo de Juan y de Antonia, natu-
tural y vecino de Algannejo 
(Granada) nació eí 12 de julio 
de 1915, de oficio campo, de es-
tado soltero, su estatura 1635, 
isus señas: pelo castaño, cejas 
lal pelo, ojos melados, nanz re<! 
ta, barba naciente boca peque-
ña, color sano, frente ancha, 
señas particulares ninguna; pro-
cesado en expeditíat© número 
1681 de 1937j por falt^ a incor-
poración. 
Comparec«rá en el término 
de treinta días a parür do la 
pubUoación de esta requisitoria 
en los BoleUnra Ofidales de 
Granada y Burgos, ante el isa-
ñor Juez instructor del regi:;' 
miento de Infantería de Lepan-
to número 5, don José Jiménez 
Rodríguez, que tiien® su domi-
cilio oficial en lel cuartel del 
la Merced^ bajo apercibimiento 
de ser declarado rebdde sí no 
lo verifica de conformidad oo» 
lo dispuesto m el artículo 66^ 
idel Código de Justícía Militar^ 
Granada 16 de abril de 1937.— 
El teniente JuBiz ípastcuctorj Jo-
Jiménez. 
i i jo (Granada) 
18 de itt- Í3Í0 1915, 
t campo, 
J ' M o Boltoro, 6U festatúra 
sellas: pi^lo rubio ,ceu 
5 mielados, na-
W b a pobladiL b ^ 
coloK sano, ^qnlH 
pnrtlculoros, Sn-
m ©xpWentioi 
de 1937. poc 
T® incorporación, 
l^iwT^rí? a parür de Ití 
R ^ g n de esta^SciuisitotS 
onc&es de 
P X y Burgos, ante el se-
üti i » ^ftructoK del p o ^ 
Iinque Espejo, Antonio, hija 
tí.e Antonio y de Fíancisoa, nf^ 
tural y vecino de AlgArinejo 
nació en 18 ae junio 
kie ofido campo, üe 
pstado soltero, su estatura 1,600 
sus señas: pelo castaño oscuro^ 
cejias al polo, ojos melados, nor 
irla recta,, barba regular, eoüiW 
particulares ninguna; procesa-
Ido en expediente número 1882 
Ide 1937, . poü falta » íncoirpo-
pacióp. 
CompioreoDirá ton KM ténnUno 
Ide treinta días a parür de la 
publicación do esta pequisitoríiP 
en los BoMtaes Oficiales de 
Granada y Biirgos, ante el SQ-. 
fior Juez instructor: diel regi-
miento de Infantería ae Lepan-
to número 5, don José Jíraémoa 
üo ^u ^S i ítu^ tu ta^ 
Adamuz Avila, Antonio, Wjo 
Üe Antonio y de Carmen, natu-
tural y vecino de Algai'inejo 
(Granada) nílció en 7 de mayio 
de 1915, de oficio campo, de «s_ 
bado soltero, su estatura f,64Q 
sus señasj pelo negro, ojos ne-, 
gros, nariz recla^ barba poca-
boca regular, color sano, frente 
iancíha, señas particulai-es nin-
iguna procesado en expedienlel 
número 1679, de 1937, por falta 
a incorporacióoa. 
Comparecerá en ei término 
üe treinta días a partir de la 
publicación de esta requisitoria 
en los Boletines Oficiales de 
Granada y Burgos, ante el se-
ñor Juez instructor del regi-
miento de Infantería de Lepan-
to número 5, don José Jimenea 
Rodríguez^ que tiene su domi-
cilio oficial en el cuartel dfl 
la Merced, bajo apercLbimíiento 
üe ser declarado rebelde si no 
lo verifica de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 664 
del Código de Justicia Militar. 
Granada 16 de abril de 1937.— 
El teniente Juieiz íaslxuctor, Jo-
sé Jiménez. 
La¡Vecl!la 
Muflíz Víñuiela GuiUermo (a) 
Pájaro, hijo de Dionisio y Ma-
ría, da 20 años do edad,, soltero 
tía oficio carpintero, natural y 
vecino de Robledo, Ayu|at1a-
jnlento de Matallana, en este 
partido Judlciial^ comparecerá en 
ití. término de diez días ¡ante 
©ste Juzgado de instrucción p® 
ra conislituirse en prisión coa 
motivo del sumario que se le ha 
Instruido por tentativa de esta-
fa, con el número 60 d& 1934, 
en el que so 'halla procesado^, 
apercibiéndole que y.e no cora 
parecer será dedarado rebelde, 
A la vaz ruego y encai'go a to 
Has las autoridades procedan 
a »u busca y captura, ponléndo 
• lo a disposición de este Juzgan 
do en ol Depósito municipal 
da esta villa . 
Dado en La VcciUa a 22 üb 
A^bni m m. 
•jji^ -í 
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Mo ina de Aragón 
Don Vicente Diez Gaspar, Juez de 
Instrucción accidental de esta du-
dad y sfu partido,. 
Por el presente cito^ llamo y em-
plazo a Pedro Kuiz ,(a) eí Fran-
cés, José Fuertes (a) el Cacharrero, ífe • 
profesión Jornalero^ Alfredo Cazorla 
Mancera. Médico; Severlano Oulllén, 
ekctrlclsta, y Manuef Larrad Sanz, 
impresor; todos vecinas de esta ciu-
dad jcuyo actual paradero se Ignora 
a fin de que comparezcan ante este 
juzgado dentro del término de diez 
días siguientes ai en que ta presente 
sea insertada en el ««Bofetín Oficial» 
de Soria y ««tíoetín Oficial del Es-^  
tado de iBurgos^ con objeto de notifi-
caries eí auto de procesamiento dic-
tado en el sumario que se instruye 
por este Juzgado con el número 44 
de 1936, Sobre detención ilegal, ame-
nazas y robo, recibirles' declaración 
indagatoria y ser constituidos en pri-
sión^ bajo apercibimiento que de no 
Comparecer dentro del expresado tér-
mino l^es parará eí" perjuicio a que 
hubiere lugar y serán declarados re-
beldes. j 
Dadc en Molina de Aragón a diez 
y nueve de tóril de mií novecientos 
treinta y siete,—£1 Juez instrucforj Vi-
cente Diez.—El Secreta^ rlo,. 
Tolosa 
Sorozabal Larrea José ^de 25 añ<» 
casado ^domiciliado últimamente én , 
San Sebastián ¿Procesado por lesio-
nes y daños por imprudencia número 
28 de 1936j CQ(mparecerá en término 
de diez días, ánte este Juzgado de 
Instnicción de Tolosa ^ fin de no-
tificarle eí auto de procesamiento y 
prisión y constituirse en tal estado, 
bajo los apercibimientos legales. 
Al propio tiempo se ruega a todas 
las autoridades y se encarga a lo» 
agentes de la policía judicial proce-
dan a la bujSica y captura def referido 
procesado, poniéndolo a disposición 
de este Juzgado en la cárceí de este 
partido, caso de ser habido. 
TolofSa a dSez y nueve de abrlT de 
mil novecientos U«inta y Biete,—El 
Secretarlo, ' 
Valladolld 
Gómez Velaso) Laurentino, hijo 
d© Grejjorio y de Ernesta, natu-
ral íle Morales de Toro (Zamora) 
estado soltero, profesión jornalero, 
edi^d 21 años, señas personales 
estatura 1,630 mm., donüclllado úl-
timamente en Uorales de Toro (Za-
mora) suieto a expediente por ha-
ber faltado a concentración. 
Comparecerá dentro daí tfirmlno 
de 30 diM «ni» et juez fastr^ctor 
del regimiento de Intantería 
, Quintín número 25 de guar-
nición en la plaza de Valladolld 
bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde si no Ib ejecuta. 
Valladolid 20 de abril de 1937.— 
El capitán juez instructor, Adelma 
Fernández Pérez, ;;; 
Fernández Hem2ndez Vicente, hi 
jo de Dijmetrio y de Miaría, natural 
de Illescas (Toledo), estado sol-
tero, profesión jornalero, edad 21 
¡años, señas personales^ estatura 
1,660 mm., domiciliado últimamen 
te en Illescas (Toledo), sujeto a 
expediente por Iiaber faltado B con-
centración. 
Comparecerá dentro del tírmlno 
de 30 días ante el juez instructor 
don Adeimó Fernández Pérez, ca-
pitán deí regimiento de Infantería 
San Quintín número 25 de guar-
nición en la plaza de Valladolid 
bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde si no lo ejecuta. • 
Valladoüd 20 de abril de 1937.— 
El capitán Juez instructor, Adelmo 
Foraáadez I^rez. -
Calderón Carrasco Juan Antonio, 
hijo de Juan Vicente y de Petra, na 
toa! de Garciar (Cáceres) estado 
soltero, profesión labrador, edad 22 
años, seflas personales, estatura 1 
m., quinientos noventa y cinco, mi-
Iín,elro8, domiciliado últimamente a 
en Gárciar ^Cáceres), sujeto B 
podiente por haber faltado « con-
centración. , , , , , 
Comparecerá dentro del término 
de 30 días ante el juez instructor 
don Adelmo Fernández Pérez, 
titán dol regimiento de Infantería an Quintín número 25 de guw-
niclón en la plaza de A^ladolld 
bajo aDerciblmlento de s ^ decla-
rado rebelde si no lo ejecuta. 
VaUadoUd 20 de abril de 1937.-
E1 capitán Juez instructor, Adelmo 
Fernández Péres. 
Toledo 
Fernández Robles Antonio, «n-i 
dado de Infantería, hijo de vi«!n.| 
te y de Carmen, natural do Toí 
de CoUlla, Ayuntamlenio de 
rres de Cotillfli, provincia de : 
da. Juzgado de Primera Insti_, 
de Muía, de profesión jornalero, 
26 años, de edad, estado soltei 
su estatura. 1,670 mm., sus 
pelo negro, cejas pobladas., ojos 1 
dos, nariz grande, barba pobi 
boca grande, color sano, seOjis 
ticulares ninguna. / 
Fué fiimdo como soldado 
reemplazo de 1936. 
Ingresó en ei Batallón de Vol 
rios de Toledo número 1 el 
18 de octubre do 1936, compi 
rá en el tSrmino de quince 
lante ei alférez de InfanterÍB, 
instructor de lia Caja Recluta d 
ledo número 3, don Serafín 
zález Cómez, residente en Tol 
bajo apercibimiento que de no ( 
tuarlo .será declarado rebelde, 
Toledo 13 de ^ r i l de 
El alférez luez Instructor, 
Conzáloiz Gómoz. ~ ^ 
Cenedflk Ortíz Valentín, hijo de 
Frutos y de Juliana, natural de Ma-
rrupe (Toledo), estado soltero, pro-
fesión jornalero, edad 21 años, se-
ñas personales, estatura 1,650 mm, 
domiciliado últimamente en Ma-
rrupe (Toledo), sujeto a expedien-
te poi' haber faltado B oónoentnR-
dónT 
Conjpareoerá dentro del término 
de 30 días ante el juez instruc«ic.r 
doa Adelmo Fernández Pérez, ca-
pitán del regimiento do Infantería 
San Quintín número 25 de guar-
nición en la plaza de VaUadoUd 
b«io apercibimiento de ser decla-
rado rebelde si no lo ejecuta, 
VftUadoUd 18 de abril de 19S7. 
—El capitán juez inctructor, Ad«I-
too F«raiBdw PírM, ^ ^ I 
Palazón Molina José, .cabo de 1 
fanteria, hijo de José y de M"' 
natural de Beniajan, AVUUUIL.. 
lo de -Benifkjan, provincia de Mi 
cia, Juzgado de l . i iasUmdt 
Murcia, de profesión barbero, 
27 ttüos de edad, de estado caá 
su estatura 1,67o mm., sui m1 
pelo negro,'cejii!> pobladas, ojosr 
dos, nariz regular, barba r«giil 
boca regular, color uno, 
Uculares ninguna , . 
Fué füiado como soldado 
reemplazo de 1936. 
Ingresó en «1 Batallón ds Vo i 
rio» de Toledo número 1 ef 
18 de octubre de 1036, oomp 
rá on ei término de quince 
ante el alférez de Infantería, - . 
labtructor de la Caja Hecluta de 
ledo número 3, don Serafín W" 
zález Gómez, residente on Tolt 
bajo aperclbimienUi que do no « 
tuarlo .será declarado rebeWí. 
ToJeJo 13 de abril da 
El jilféroz luez instructor, 
Qonzález Gonwe. / 
V Talayera de la Reina 
Móstoles de ia Crui Pedro 
Retraüsta. de 36 aflos soltew, 
tural de Madrid y vecino de 
de San Vicanto, que es ^to, 
. negro, ojos idem, ««ri? 
visle a ¿stumbro de i ^ s , 7 
recerá ante este Juigsdo, «i w 
mino de diez día» « n « 
oonsULuirse en pndón aper 
de que si no cpmpareoo «rí 
rado en ^-ebeldía, Caui» » 
1936. Atentado., „ . ^ 
Talavera de 1» 
d« I M ^ - E Í lueí de In«tn 
Tomé* T. Vallent*. 
Impronta Proviínl«i 
